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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar la presente Cartilla instruc­
cional, el alumno podrá describir correctamente 
las herramientas y el proceso de aserrado manual. 
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l. HERRAMIENTASOllJ ETI\"O lNTERi\lEDIO l. Luq;o J., ,·s1u­
diar ,·si,· 1,·ma. ,•1 alu111110 podrá dt'st'rihir las hl'rra-
111i,•11las ,·mpkadas ,·11 ,·l as,·rrado manual. 
.-\. HERR.-\1\IIENTAS DE CORTE 
Son t'lt>m,·111os dt' uso manual Y lllt't'á111,·o, 
dt'stinados a corlar l'l malt'rial a lraYt'S del 
dt>sprt>ndimi,•nlo dt' Yirutas o solamt>nlt' St'l'· 
Fig. l Herramienta de 
torno 
Fig. 4 Umil 
[ 
Fi g. 5 Cincel 
Fig. 2 Fresa 
u 
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cio11ú11dolo. Están constituidos por un cuer­
po, de fornias diversas, con una o más cuñas 
para realizar el trabajo (Figs. l a 6). 
CORTE 
� 
Fig. 3 Hoja de sierra 
Fi g. 6 Muela abrasiva 
{Piedra esmeril} 
Aunque las herramientas de corte pueden ser 
manualps o mecánicas, según se anotóarriha, 
estudiaremos ahora únicamente las de uso 
manual. Dentro de tales están aquellas que 
También en el grupo de las herramientas ma­
nuales se encuentran las que cortan sin des­
prender viruta, como la tijera manual y el sa-
FILO HOJA ARTICULACION BRAZO 
Fi g .11 
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desprenden material a través de la acción di­
recta del operador, como la lima, la sierra 
manual, el cincel y otras (Figs. 7, 8 y 9). 
cabocado (Figs. 10 y 11). 
En su mayoría, estas herramientas son cons­
truidas de acero al carbono templado. 
Fig.10 
B. PRINCIPIO DE LA CUÑA
La cuña está formada por dos superficies en 
ángulo. El encuentro de esas superficies de­
termina la arista de corte, que debe ser viva. 
Cuando el material es atacado por una cuña 
se comprime contra las caras de ella, des­
viándose en la dirección de menor resisten­
cia (Fig. 12). 
Fig.12 
Si se inclina la cuña, el material se comprime 
en mayor cantidad sobre la cara libre de ella 
(Fig. 13). 
Fig.13 
Si la cuña se desplaza paralelamente a la su­
perficie del material, con una inclinación 
adecuada, producirá el desprendimiento del 
material sobre la cara superior de la cuña 
(Fig. 14). 
DIRECCION DE 
DESPLAZAMIENTO 
Fig.14 
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Resultan de la posición conveniente de la cu­
ña los ángulos de incidencia (.,¿;) y de ata­
que (�), representados en la figura 15,jus­
tamente con el ángulo de la cuña.)'. 
Estos tres ángulos son determinados de 
acuerdo con el material que va a ser cortado. 
Las cuñas de ángulo cerrado (Fig. 16) son 
utilizadas para el corte de materiales de dure• 
za media y las de ángulo abierto (Figs.17 y 18) 
para cortar materiales duros. 
Fig.16 
Fig.17 
F i g. 18 
C. Slt: HHA MANUAL
Es una IH'rrarnicnta compuesta de un arco de
ª'""ro, 1•11 ,.¡ l"Ual se monta una hoja de acero 
rápido o al 1·arlw110, dentada y templada. La
lroja tiene aguj't:ros en sus extremos, para ser 
fijada i,n el arTo, por medio de pasadores si•
DENTADO HOJA CE ACERO 
TENSOR 
Fig.19 
t uados en los soportes. El arco tiene un so• 
porte fijo y otro móvil, con extremo cilíndri­
co y roscado que sirve para tensar la hoja, a 
través de una tuerca de mariposa. 
o• o 
o 
o 
\ 
SOPORTE FIJO 
La sierra manual es usada para cortar mate ria les y para hacer o iniciar ranuras. 
1. Características y constitución: 
El arco de sierra se caracteriza por ser 
re�ulable o ajustable de acuerdo con el 
largo de la hoja. Está provisto de un tor­
nillo, con tuerca de mariposa, que per­
mite dar tensión a la hoja de la sierra.
Para su accionamiento, el arco posee un
Fig.20 
La forma de los dientes de las hojas de 
sierra de mano es de cuña, igual que en 
los cinceles. También las denomina-
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mango o empuñadura construido de ma­
dera, plástico o fibra. 
La hoja· se caracteriza por la longitud, 
que comúnmente mide 8", 10;' o 12" de 
centro a centro de los agujeros; por el 
ancho, que generalmente es de ½"; por 
el número de dientes por pulgada, que 
generalmente es de 18,24 ó 32 (Fig. 20). 
ciones de los ángulos de los dientes de la 
sierra corresponden a la de los cinceles. 
PASO OC LOS DIENTES Fig.21 
"<:- Angulo librt' o d .. in,·idt'ncia. 
/3 Angulo dt' filo. 
4 Angulo dt> ataqut'. 
J :\ngulo dt' ,·orle (&= .. p 
Los ángulo, dt' los dit'nll's dt' la si,•rra \' 
el paso dt' los mi�mo,; d,·pt'nc!t-n dt' la t'i­
nalidad para la qu<' s,· Ya\'a a t'mplt'ar la 
sit'rra (matt'rial. tipo dt' rnrtt', calidad 
dt> cortt', t'tc.) .. -\dt'nliis ,•j,·1Tt'Il una in­
flut'nc·ia sobrt' t'l rt'ndimit'nto dt' eorte 
,. t'l t'mplt'o de fut'rza requeridos. Las 
mt>didas delt'rminanlt's (o<.,p, I, "( ) . 
son fijadas por el fabricante si es que no 
t'Stán prt'snitas por las normas. 
Por t'llo, para la realización de trabajos 
de aserrado debe ser elegido el tipo de 
sierra que corresponda a la finalidad 
perseguida (material, clase y calidad de 
corte). 
Para las hojas de sierra de mano se em­
plean solamente tres tamaños distintos 
de paso de dientes. 
Las sierras poseen trabas, que son des­
plazamientos laterales de los dientes, en 
forma alternada como lo ilustran las fi­
guras 22 a 2-l. 
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Fiq.22 
F i g • 2 3 � 
Fig.24 
�- E/e,·ció11 de la hoja: 
La hoja se elige de acuerdo con: 
a. El espesor del material, que no debe
ser menor que dos pasos de dientes
(Fig. 25).
Fi g. 2 5 
b. El tipo de material, recomendándo­
se las de paso (p) pequeño para ma­
teriales duros.
3. Condiciones de uso: 
La tensión de la hoja debe ser dada sólo 
con las manos, sin empleo de llaves. Al 
terminar el trabajo se debe aflojar. 
2. PROCEDIMIENTO
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de es• 
ludiar este lema, el alumno podrá explicar los pa· 
sos operacionales que deben seguirse en un correc­
to aserrado man_ual. 
Como se ha visto, el aserrado es una operación 
que permite cortar un material utilizando la sierra 
(Fig. 1 ) . Se emplea mucho en los trabajos de me­
cánica, y casi siempre precede a la realización de 
otras operaciones. 
Fi g. 1 
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Los pasos que se deben seguir en el aserrado son: 
I. Prepare la sierra. 
a. Seleccione la hoja según el material y su es­
pesor.
b. Monte la hoja en el arco con los dientes hacia 
adelante (Fig. 2 ). 
c. Tense la hoja de sierra girando la tuerca con la 
mano (Fig. 2 ).
F i g. 2 
2. Trace y sujete el material en la prensa.
OBSERVACIONES 
- El material debe sujetarse con la parte por 
cortar hacia la mano derecha del operador 
(Fig. 3) y próximo de las mordazas. 
Fi g. 3 
- Cuando se trata de aserrar material de poco 
espesor, este se sujeta por medio de piezas 
auxiliares, tales como pedazos de madera, 
perfiles en escuadra y otros (Figs. 4 y 5), 
y calzos en V para piezas cilíndricas. 
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3. Ejecute el aserrado 
OBSERVACIONES 
- El corte se debe iniciar guiando la sierra ron 
el dedo pulgar (Fig. 6) y ligeramente incli­
nada hacia adelante para evitar que se quie­
bren los dientes (Fig. 7 ) . 
Fi g. 7 
- Cuando el corte sea muy largo, la sierra debe 
ser montada conforme a la figura 8 . 
- La presión d,· la sierra sobre el material se ha­
,.,. durant,· i:I avance. En el retorno, la sierra
d,·IH, .. orrer libremente sobre el material. 
- La si,·rr.a ddH' s,•r usada en to<la su longitud y 
el movimiento debe ser dado únicamente 
con los brazos. 
- El número de golpes no debe ser mayor de 
uno por segundo.
PRECAUCION 
Cuando se aproxime el final del corte, disminuya la 
velocidad y la presión de corte para evitar accidentes. 
4. Afloje la hoja de sierra.
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